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ESTATUTOS 
D E LA 
Sociedad Hullera tasto - tesa 
T I T U L O I 
D e l a S o c i e d a d e n g e n e r a l . S u d e n o m i n a c i ó n , d o m i c i l i o y o b j e t o 
A r t í c u l o 1.° L a C o m p a ñ í a o S o c i e d a d A n ó n i m a que se c o n s t i t u y ó 
p o r escr i tu ra p ú b l i c a o t o r g a d a en d iez y n u e v e de oc tub re de m i l o c h o c i e n t o s 
n o v e n t a y t res an te el N o t a r i o que f u é de B i l b a o D . F ide l G o n z á l e z , c o n la 
denom inac ión d e S O C I E D A D H U L L E R A V A S C O - L E O N E S A , t e n d r á su 
dom ic i l i o en L e ó n , p u d i e n d o el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n es tab lecer Sucur -
sa les, A l m a c e n e s , D e p ó s i t o s , Agenc ias u O f i c i nas en cua lqu ie r l uga r o p o -
b lac ión d e E s p a ñ a y de l e x t r a n j e r o . P r o v i s i o n a l m e n t e se dom ic i l i a en L e -
g i ó n V I I , 2 .° en t r esue lo . 
Es ta S o c i e d a d queda some t i da a todas las leyes españo las v i g e n t e s o que 
se d i c ten en lo suces i vo , y más e x p r e s a m e n t e a la L e y sobre M i n e r í a de 7 de 
de j u n i o de 1938 y a cuantas p u e d a n d ic ta rse para sa l vagua rda r la soberan ía 
y el i n te rés nac iona les en ma te r ia de i ndus t r i a y m i n e r í a . 
A r t . 2 . ° Es ta C o m p a ñ í a t i e n e p o r ob je to la a d q u i s i c i ó n , en p r o p i e d a d 
o en a r r i endo o p o r cua lqu ie r o t r o t í tu lo l e g a l , de m inas o derechos m ine ros 
y la e x p l o t a c i ó n de las conces iones y derechos m i n e r o s que la m i sma t i ene 
ac tua lmen te en la p r o v i n c i a de L e ó n y de los que adqu ie ra en a d e l a n t e , así 
c o m o el a r r a n q u e y v e n t a de m ine ra l es y todas las demás ope rac iones mer -
cant i les o i ndus t r i a les que con estos ob j e tos se r e l a c i o n a n . 
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T I T U L O 11 
D e l c a p i t a l s o c i a l 
A r t . 3 . ° E l cap i ta l de la S o c i e d a d es de seis m i l l ones d e pese tas , r ep re -
sen tado po r doce m i l acc iones de qu in ien tas pese tas cada u n a , al p o r t a d o r , 
c o m p l e t a m e n t e l iberadas y en c i r cu l ac i ón . 
A r t . 4 . ° Las acc iones i rán f i rmadas po r e l P res iden te y Sec re ta r i o 
G e n e r a l . 
A r t . 5 .° Las acc iones son i n d i v i s i b l e s . E n su v i r t u d , no se reconoce rá 
más que un só lo y ún i co dueño d e cada una de e l las , y , po r cons igu ien te , 
cuando po r he renc ia , l egado , a d j u d i c a c i ó n , e t c . , r e c a y e r e una acc ión en f a -
v o r de dos o más pe rsonas , se p o n d r á n de acuerdo para n o m b r a r u n só lo 
apode rado que las rep resen te . D e no consegu i r ta l a c u e r d o , será cons iderado 
c o m o acc ion is ta ún ico e! que rep resen te la m a y o r p a r t e , y si f u e r e i gua l la 
pa r t i c i pac ión que t u v i e r e n , se des ignará po r so r teo an te el C o n s e j o de A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
E l sesenta por c i en to , como m í n i m o , de las acc iones , será s i e m p r e de 
p r o p i e d a d de c iudadanos españo les , y a ta l e fec to , s o b r e el po rcen ta je e x p r e -
sado de los t í tu los que rep resen tan aqué l las , se co locará es tamp i l l ado el t e x t o 
que ind ique la i n t r ansm is i b i l i dad de tales acc iones a súbd i tos de cua lqu ie ra 
o t ra nac ión , hac iéndose constar e x p r e s a m e n t e que só lo p o d r á n ser españoles 
sus p r o p i e t a r i o s . 
A r t . 6 . ° N i los acc ion is tas , n i sus herederos o acreedores pod rán ped i r 
en n i n g ú n caso la i n t e r venc i ón jud ic ia l de la S o c i e d a d n i mezc la rse en su d i -
recc ión y a d m i n i s t r a c i ó n , de la cua l pod rán en te ra rse , ún ica y e x c l u s i v a m e n -
t e , en el p lazo y cond ic iones q u e se de te rm inan al t ra ta r de la j u n t a g e n e r a l . 
A r t . 7.° S i las neces idades socia les lo e x i g i e r e n , p o d r á aumen ta rse el 
cap i ta l soc ia l . T a m b i é n p o d r á d i sm inu i r se . 
T a n t o para el aumen to c o m o para la d i s m i n u c i ó n , se t end rá en cuenta lo 
que d i spone el a r t ícu lo d iec is ie te de estos Es ta tu tos . 
A r t . 8 . ° E l a u m e n t o de cap i ta l se e fec tuará m e d i a n t e n u e v a e m i s i ó n de 
acc iones. Estas serán de qu in ien tas pese tas , l l eva rán numerac ión co r re l a t i va 
a las emi t idas al p resente y serán nom ina t i vas hasta su desembo lso t o t a l . 
A r t . 9.° E n todos los casos de emis ión de acc iones p o r amp l iac ión de 
cap i t a l , los acc ion is tas de la S o c i e d a d t end rán de recho p re fe ren te de susc r ip -
c ión de los n u e v o s t í t u l os , c u y o derecho p re fe renc ia l lo e je rc i ta rán en p ro -
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po rc i ón y a p r o r r a t a de las acc iones que poseye ren . Es te derec í io preferer t -
c ia l debe rá e je rc i ta rse den t ro del p lazo de qu ince d ías , con tados a par t i r de 
la fecha de ce leb rac ión de 'a J u n t a genera l ex t r ao rd i na r i a que acordara la 
a m p l i a c i ó n . 
A r t . 10. T a m b i é n se pod rán em i t i r ob l i gac iones p r e v i o acue rdo y con 
las cond ic iones que la Junta gene ra l t u v i e r e po r c o n v e n i e n t e . 
A r t . 1 1 . L a poses ión de una acc ión ob l i ga a somete rse al v o t o de la 
m a y o r í a de la Junta genera l deb idamen te convocada y cons t i l u i da en los asun-
tos p r o p i o s de su d e l i b e r a c i ó n , según el a r t i cu lo c ien to c incuen ta y uno de l 
C ó d i g o de C o m e r c i o . 
T I T U L O I I I 
D e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a S o c i e d a d 
A r t . 12. L a Soc iedad estará admin i s t rada y reg ida : Por la Junta gene-
r a l , p o r el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n y p o r el D i r e c t o r G e r e n t e , que pod rá 
ser , a !a v e z , Sec re ta r i o g e n e r a l . 
S E C C I Ó N 1.a 
D e l a J u n t a G e n e r a l 
A r t . 13. C o n s t i t u y e n la Junta genera l de soc ios o acc ion is tas t odos los 
que se reúnan y as is tan p e r s o n a l m e n t e , o d e b i d a m e n t e rep resen tados , a cada 
una de las ses iones que ce leb re . 
A r t . 14. S o n sus a t r i b u c i o n e s : 
l'.a A p r o b a r si lo es t ima c o n v e n i e n t e , la M e m o r i a que , ai p r i nc ip io de 
cada e j e r c i c i o , debe p resen ta r el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n sobre su ges-
t i ó n d u r a n t e el u i t i m o t r a n s c u r r i d o . 
i 2.a A p r o b a r , si p r o c e d e , el ba lance anua! de la Soc iedad que se cer ra -
r rá el t r e in ta y uno de d i c i e m b r e de cada año . 
3 . a E leg i r los i nd i v i duos que han de f o rma r el C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
4 . a Reso l ve r sobre las p ropos i c i ones que f o r m u l a r e n tan to el C o n s e j o 
como los acc ion is tas . 
5 . a O t o r g a r al p r i m e r o las au to r i zac iones que , para casos no p r e v i s t o s , 
es t ime c o n v e n i e n t e s . 
6 . a Reso l ve r sob re el aumen to o d i sm inuc ión del cap i t a l , la d i so luc ión 
de la Soc iedad o p r o l o n g a c i ó n de su ex i s tenc ia ; f us ión con o t ras Soc iedades 
o empresas y mod i f i cac i ón de E s t a t u t o s . 
7 . a A c o r d a r la c reac ión y em is i ón de ob l i gac iones , y si han de ser o n o 
h ipo teca r i as ; y 
8 . a A c o r d a r la ena jenac ión , p o r cua lqu ier t í tu lo lega l de las m inas y d e -
rechos m ine ros ( ta les c o m o a r r e n d a m i e n t o s y suba r r i endos ) pe r tenec ien tes 
a la Soc iedad y la adqu is i c ión de o t ras minas u o t r os derechos de esa c lase . 
Es to no o b s t a n t e , para so l i c i ta r conces iones mineras no será necesar io el 
acuerdo de la Junta g e n e r a l , ni pa ra adqu i r i r o ena jenar minas c u y o v a l o r , en 
j u n t o , no e x c e d a , en cada caso, d e un m i l l ón de pese tas . 
A r t . 15. L a Junta genera l de acc ionis tas se reun i rá en Ses ión o rd ina r i a 
t o d o s los años y en cua lqu ie ra de los meses de m a r z o , ab r i l o m a y o , según 
acue rde e l C o n s e j o en o rden a l uga r , fecha y h o r a . 
L a Junta p o d r á reun i r se en Ses iones ex t rao rd ina r i as cuantas veces lo 
acuerde el C o n s e j o o lo so l i c i ten del Pres idente de la S o c i e d a d , en so l i c i t ud 
razonada y esc r i t a , cua lqu ie r n ú m e r o de acc ion is tas que rep resen ten más d e 
la m i t a d de las acc iones en c i r c u l a c i ó n . 
A r t . 16. E n la ce lebrac ión de las o rd inar ias se o b s e r v a r á n las reg las 
que s i g u e n : 
1 . a L o s anunc ios de c o n v o c a t o r i a se f i rmarán p o r el P res iden te de l C o n -
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n y Sec re ta r i o g e n e r a l , que desempeña rán igua les f u n -
c iones en la Junta de acc ion is tas . 
2 . a Se pub l i ca rán aque l los en a lgún pe r i ód i co de L e ó n si no se conoc ie -
ra po r el C o n s e j o el dom ic i l i o y n o m b r e de todos los acc ion is tas . E n caso de 
ser conoc idos los n o m b r e s y d o m i c i l i o , el C o n s e j o p o d r á s u p r i m i r el anunc io 
y d i r i g i r la convoca to r i a persona l en car ta ce r t i f i cada . 
3. a Para tener derecho de as is tenc ia se prec isa habe r d e p o s i t a d o en la 
C a j a soc ia l c ien acc iones po r lo m e n o s . 
4 . a C a d a c ien acc iones dan de recho a un v o t o . L o s acc ion is tas que n o 
posean i n d i v i d u a l m e n t e ese n ú m e r o p o d r á n reun i rse has ta c o m p l e t a r l o o su -
p e r a r l o , y con f i a r a u n o de e l los su r e p r e s e n t a c i ó n , p o n i é n d o l o en c o n o c i -
m ien to de l P r e s i d e n t e . T a m b i é n pod rán en t regar sus acc iones a o t r o acc io -
n i s ta con v o t o , el cual un i rá d i chas acc iones a las que t u v i e r e , p resen tando 
todas jun tas a su p rop io n o m b r e al ob tene r la p a p e l e t a , al ob j e t o d e que en 
ésta se le a t r i b u y a n los v o t o s co r respond ien tes al t o t a l de las acc iones que 
p resen ta re , b ien suyas , b ien de o t r os acc ion is tas . 
5 . * A cada uno de los acc ion is tas que v a y a d e p o s i t a n d o acc iones su f i -
c ien tes para as is t i r a la Junta, se le e x p e d i r á po r el Sec re ta r i o una pape le ta 
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que ac red i te su de recho . E n e l la se ha rá cons tar el n ú m e r o de acc iones de-
pos i tadas y el d e los v o t o s que c o r r e s p o n d e n . 
6 . a L a re lac ión de soc ios con de recho de as is tenc ia , que se f o r m a r á en 
v i s ta de las pape le tas e x p e d i d a s , se ce r ra rá la v í spe ra de l d ía seña lado para 
la ce leb rac ión de la Junta , a las seis en p u n t o de la t a rde . 
7 . a S i el acc ion is ta a c u y o f a v o r se e x p i d i e s e una pape le ta n o pud iese 
concur r i r p e r s o n a l m e n t e a la ses ión , t e n d r á derecho a ser rep resen tado en 
e l la . A l e f e c t o , au to r i za rá po r e s c r i t o , al do rso de la pape le ta , a o t r o acc io -
n is ta que t enga d e p o s i t a d o su f i c ien te n ú m e r o de acc iones para q u e le rep re -
sen te . 
8 . a L a J u n t a se cons t i t u i rá en el dom ic i l i o y l uga r que en cada caso 
des igne el C o n s e j o al f i j a r y cursar la c o n v o c a t o r i a , pud iendo ce leb ra rse 
v á l i d a m e n t e sea cua l f u e r e el n ú m e r o de acc ion is tas p resen tes y el de acc io -
nes rep resen tadas . 
C u a n d o en la c o n v o c a t o r i a no se pun tua l i ce dom ic i l i o para la ce leb rac ión 
de la Junta, se en tende rá que el lugar pa ra ser ce lebrada será el que co r res -
ponda al d o m i c i l i o l ega l de la S o c i e d a d . 
9 . a A b i e r t a la s e s i ó n , se leerá el acta de la ú l t ima Junta o rd ina r i a y las 
de las e x t r a o r d i n a r i a s que se hub iesen ce leb rado en el t ranscurso de l a ñ o . 
10. a A c o n t i n u a c i ó n se leerá la M e m o r i a que debe p resen ta r el C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n , con a r reg lo a lo que se d i rá más ade lan te , después de lo 
cual se r e s o l v e r á sob re los demás asun tos pues tos en el o r d e n de l día que 
f i ja rá e l P r e s i d e n t e . 
1 1 . a D e d icha o r d e n del día h a b r á , pa ra c o n o c i m i e n t o de los acc ion is tas , 
e jemp la res v a r i o s a su d i spos i c i ón en las of ic inas de la S o c i e d a d , c inco días 
antes de la ce leb rac ión de la Junta. 
12-a C o n i gua l an t i c i pac ión de c inco días p o d r á n recoge r e jemp la res 
impresos de la M e m o r i a de l C o n s e j o , p i r a en te ra rse de su con ten ido antes 
de la s e s i ó n ; p e r o para que se les e n t r e g u e n , t a n t o ó rdenes del día c o m o 
M e m o r i a s , debe rán depos i t a r , o haber depos i tado y a , acc iones su f i c i en tes , 
s in lo cua l n o se les f ac i l i t a rán . 
13.a L o s acc ion is tas con de recho de as is tenc ia t e n d r á n , t a m b i é n , el de 
p resen ta r a la Junta las moc iones que t u v i e r e n po r c o n v e n i e n t e ; p e r o será 
necesar io que las f o r m u l e n po r escr i to y con d iez días de an te lac ión , p o r lo 
m e n o s , un n ú m e r o de acc ion is tas que rep resen ten un n ú m e r o de acc iones 
c u y o v a l o r nom ina l n o sea i n fe r i o r a la déc ima pa r te del cap i ta l soc ia l ,^ pues 
s in estos requ is i t os no se i nc lu i rán en la o r d e n del d ía , n i se p o d r á d i scu t i r , 
ni r eso l ve r acerca de e l las . 
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fa* L o d i spues to en la reg ía que p recede n o se o p o n e a q u e , t e rm inada 
la lec tu ra de la M e m o r i a , y antes de su a p r o b a c i ó n , los acc ion is tas p i dan a i 
C o n s e j o las exp l i cac iones que es t imasen o p o r t u n a s sob re la m a r c h a de la 
S o c i e d a d y p r o y e c t o s para el n u e v o e je rc i c io . 
15. a L o s acuerdos se t omarán p o r mayo r ía de v o t o s e m i t i d o s , en cada 
caso , p o r los acc ion is tas p resen tes y r ep resen tados , y , si h u b i e r e e m p a t e , 
dec id i rá el P r e s i d e n t e . 
16. a D e cada ses ión se l e v a n t a r á la co r respond ien te ac ta , f i rmada p o r la 
mesa , que es tará cons t i t u i da po r e l Pres idente del C o n s e j o , o qu ien h i c ie re 
sus v e c e s , y los dos acc ion is tas n o conse je ros q u e , en t re los ' p resen tes , 
t u v i e r e n m a y o r n ú m e r o de acc iones depos i tadas para aque l la r e u n i ó n . S i n o 
hub iese acc ion is tas que no fuesen C o n s e j e r o s , se d e s i g n a r á n , de e n t r e és tos , 
los dos que deban f o r m a r aqué l la . T a m b i é n f i r m a r á las actas el Sec re ta r i o 
g e n e r a l . 
17. a F o r m a r á p a r t e de l acta la re lac ión de soc ios c o n de recho de asis-
tenc ia de que se hab la an te r i o rmen te . 
18. a Por ú l t i m o , desde que se pub l i que la c o n v o c a t o r i a has ta la ce leb ra -
c ión de la Junta, t odos los acc ion is tas con derecho de as is tenc ia a las Juntas 
gene ra les , p o d r á n examina r , p r e v i a ac red i tac ión de tal de recho , el Ba lance 
a n u a l . M e m o r i a y moc iones p resentadas y cons i gu i en temen te ins t ru i rse para 
d i scu t i r , ap roba r o repara r sobre aqué l los en la Ses ión c o r r e s p o n d i e n t e . 
A r t . 17. T o d o lo d ispues to en el ar t ícu lo an te r i o r se ap l icará a las Jun-
tas ex t rao rd ina r ias con las mod i f i cac iones que s i g u e n : 
1 . a N o se podrá t ra ta r en e l la de o t ros asuntos que de los marcados en 
la c o n v o c a t o r i a . 
2 . a Para cons t i t u i r se la Jun ta debe rán estar rep resen tadas las dos te rce -
ras p a r t e s , p o r lo m e n o s , d e las acc iones em i t i das . 
3 . a S i los acc ion is tas que hub iesen concu r r i do no r ep resen tasen , c u a l -
qu ie ra que fuese su n ú m e r o , las dos te rceras par tes de las acc iones e m i t i d a s , 
se reun i rán en ses ión subs id iar ia una hora más ta rde , s iempre que así se h a y a 
ind icado en la c o n v o c a t o r i a ; y en tonces se cons t i t u i rá la Junta y pod rá t o m a r 
acuerdos sea cual f u e r e el n ú m e r o de acc ion is tas p resen tes y acc iones r e p r e -
sen tadas . 
4 . a S i n e m b a r g o , cuando se t r a te de asuntos pa ra los cua les el C ó d i g o 
de C o m e r c i o v i g e n t e a la sazón e x i j a n ú m e r o d e t e r m i n a d o de acc iones y ac-
c ion is tas , no se pod rá cons t i t u i r la Junta en n i n g ú n caso , si n o se reúne el 
m í n i m u m e x i g i d o p o r la L e y . M i e n t r a s esté en v i g o r , ta l c o m o está redac-
t a d o , el a r t í cu lo 168 de l v i g e n t e C ó d i g o de C o m e r c i o , se en tende rá q u e h a y 
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í ln áccíonís ta ausen te , p o r cada c ien acc iones no rep resen tadas en ía respec-
t i v a J u n t a . 
5.a N o o b s t a n t e , las Juntas gene ra les e x t r a o r d i n a r i a s , en caso de j us t i -
f i cada u r g e n c i a , y a j u i c i o de l C o n s e j o , pod rán convoca rse con só lo o c h o 
días de a n t e l a c i ó n . 
S E C C I Ó N 2.a 
D e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A r t . 18. S e c o m p o n d r á de c inco voca les c o m o m í n i m o y de once como 
m á x i m o , los que n o m b r a r á n de su seno P res i den te , V i c e p r e s i d e n t e y S e c r e -
t a r i o , qu ienes , a su v e z , lo se rán de la S o c i e d a d . 
E l P res iden te y V i c e p r e s i d e n t e de l C o n s e j o , y por lo menos los dos te r -
c ios de sus o t ros m i e m b r o s serán s i e m p r e c iudadanos españo les . 
A r t . 19. E l ca rgo de C o n s e j e r o du ra rá seis años , pe ro p o d r á n ser ree le -
g idos i l im i t adamen te los n o m b r a d o s , t an to como C o n s e j e r o s c o m o en cuan to 
desempeñan ca rgos r e p r e s e n t a t i v o s del C o n s e j o . 
A l c u m p l i r s e el s e x t o a ñ o , se p rocede rá po r so r teo a dec larar qu ienes co -
r responde cesar , t en iendo en cuenta que si el n ú m e r o de C o n s e j e r o s es pa r , 
será la m i t a d , y si es impa r , la m i t a d fo rzada para f o r m a r u n i d a d e s . L o s 
C o n s e j e r o s a qu ienes co r respond ie re cesar por v i r t u d del so r t eo , e x c e p c i o -
n a l m e n t e , e je rcerán su manda to d u r a n t e n u e v e años , ya que t r anscu r r i dos 
t res desde el p r imer s o r t e o , serán el los qu ienes cesen pa ra dar l uga r a los 
n u e v o s n o m b r a m i e n t o s y así s u c e s i v a m e n t e . 
L o s ca rgos de P res iden te , V i c e p r e s i d e n t e y Sec re ta r i o , du ra rán í res a ñ o s , 
pud iendo ree leg i r se a qu ienes los d e s e m p e ñ e n , s i empre q u e conse rven la 
ca l idad de C o n s e j e r o s . 
A r t . 2 0 . Las vacan tes que ocu r ran antes de cump l i r las vacan tes de l 
a r t ícu lo p receden te , se cub r i r án po r la Junta g e n e r a l , c o m p u t á n d o s e al e l eg i -
do en sus t i t uc ión de o t r o , los años que éste l l eve desempeñando el c a r g o , y 
si para la r e u n i ó n de aqué l la fa l tase mucho t i e m p o y fuera u rgen te el n o m -
b r a m i e n t o , se hará por el C o n s e j o con carácter i n t e r i n o . 
A r t . 2 1 . E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n p o d r á de legar la t o t a l i dad de sus 
facu l tades , p e r o b a j o su responsab i l i dad , en el D i r e c t o r - G e r e n t e , en cua l -
qu ier acc ion is ta o en pe rsona a jena a la S o c i e d a d cuando así c o n v i n i e r e al 
i n te rés soc ia l . 
A r t . 2 2 . L o s m i e m b r o s de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , una v e z que sean 
e l e g i d o s , d e p o s i t a r á n , po r cada u n o de e l l os , en la C a j a s o c i a l , d e n acc io -
nes , que no p o d r á n re t i ra r hasta que la Junta genera l ap ruebe su g e s t i ó n . 
A r t 23 . S o n a t r i buc iones de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n : 
1 . a N o m b r a r y separar , en cua lqu ier t i e m p o , a todos los emp leados y 
ob re ros de la C o m p a ñ í a , inc luso al D i r e c t o r - G e r e n t e y a los je fes de Sucur -
sa les , A g e n c i a s y O f i c i nas que es tab lezca la S o c i e d a d , y f i j a r , t an to las a t r i -
buc iones , sue ldos o emo lumen tos y j o rna les , como los deberes de los m ismos 
para con la S o c i e d a d . 
2 . a C r e a r y sup r im i r Sucu rsa les , A g e n c i a s y Represen tac iones de la 
S o c i e d a d y de te rm ina r las ope rac iones y negoc ios de que cada una de el las 
h a y a de ocuparse . 
3 . a D i r i g i r e inspecc ionar la ma rcha de la S o c i e d a d y es tab lecer o m o d i -
f icar r e g l a m e n t o s de o r d e n i n t e r i o r . 
4 . a E jecu ta r todos los actos y ce lebrar todos los con t ra tos que sean ne-
cesar ios o c o n v e n i e n t e s al ob j e t o soc ia l , inc luso adqu i r i r y ena jenar b ienes 
de cua lqu ie r na tu ra leza , concer ta r p r é s t a m o s , cons t i t u i r y cancelar de rechos 
rea les , h ipo tecas , p rendas , f ianzas y toda especie de garan t ías y r eso l ve r 
sobre t odos los negoc ios que se o f r e z c a n , sin excepc ión a l g u n a , sa lvo en lo 
r ese rvado a la Jun ta g e n e r a l , y c o m p r e n d i e n d o espec ia lmen te las ope rac i o -
nes de d o m i n i o en todas sus man i fes tac iones y las re lac iones ju r íd icas de 
t odo g é n e r o , t o d o e l lo den t ro del l ím i t e de seis m i l l ones de pese tas . 
5 . a So l i c i t a r conces iones admin i s t ra t i vas de todas clases y , espec ia l -
m e n t e , de m inas y a p r o v e c h a m i e n t o s de aguas y de c a m i n o s , t ranv ías y 
o t ros m e d i o s de t r a n s p o r t e . 
6 . a F i ja r el p rec io y cond i c i ones med ian te los cuales debe con t ra ta rse , 
si n o c o n v i n i e r e hacer lo po r a d m i n i s t r a c i ó n , la e x p l o t a c i ó n del t o d o o p a r t e 
de las m i n a s . 
7 . a F i j a r , t a m b i é n , el p rec io y cond ic iones de ena jenac ión de los m i n e -
ra les que se ex t ra igan de las m i n a s , ya sean en b r u t o o ya bene f i c i ados . 
8 . a D e t e r m i n a r el t i e m p o y f o r m a en que han de sat is facer los acc ion is -
tas los d i v i d e n d o s pas i vos . 
9 . a D e t e r m i n a r , t a m b i é n , la i n ve r s i ón de los f o n d o s d ispon ib les y el e m -
p leo de los de rese rva y p r e v i s i ó n ; f o r m a r los p resupues tos , au to r i za r los 
g a s t o s , abr i r y ce r ra r cuentas co r r ien tes y de c r é d i t o , au to r i za r la saca de 
f ondos y v a l o r e s , l e v a n t a m i e n t o de f ianzas , t rans fe renc ias y ena jenac iones 
de e fec tos púb l i cos y va lo res pe r tenec ien tes a la S o c i e d a d . 
10. a A p r o b a r , p r o v i s i o n a l m e n t e , las cuentas y el ba lance que h a y a n de 
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éer somet idos a la Junta genera l o rd inar ia y la M e m o r i a q u e , exp l i ca t i va de 
la s i tuac ión de la S o c i e d a d , ha de p resen ta rse a aqué l la . 
1 1 . a F i j a r , en cada a ñ o , la fecha en que h a y a n de ce lebrarse las Jun tas 
genera les o r d i n a r i a s , y c o n v o c a r las ex t r ao rd i na r i as . 
12. a P r o p o n e r a la j u n t a genera l la pa r te de los bene f i c i os que han de 
des t inarse a F o n d o de Rese rva v o l u n t a r i o , de amor t i zac ión e x t r a o r d i n a r i a o 
para la cons t i t uc i ón de la r ese rva o b l i g a t o r i a , p rev i s ta en la L e y de 19 de 
sep t i embre de 1942, o para aque l los o t ros f o n d o s de p r e v i s i ó n o rese rva que 
fue ren e x i g i d o s por d i spos ic iones lega les . 
13. a A c o r d a r , si l o c ree c o n v e n i e n t e , en el curso de cada e je r c i c i o , e l 
pago de d i v i d e n d o s a c t i v o s a cuen ta de las u t i l i dades anua les , p rudenc ia l -
m e n t e p r e v i s t a s . 
14. a D e c i d i r lo que j u z g u e más bene f i c i oso sob re el e je rc ic io an te los 
T r i b u n a l e s o rd ina r i os y espec ia les , au to r i dades , o f i c inas de l E s t a d o , de ¡as 
P rov i nc i as y de los M u n i c i p i o s , de las acc iones , excepc iones y recu rsos or-
d inar ios y e x t r a o r d i n a r i o s que a la Soc iedad co r respond ie ren y n o m b r a r , con 
carácter genera l o para casos espec ia les , p rocu rado res y agen tes q u e , a esos 
e fec tos , l l e v e n la rep resen tac ión de e l la ; y t r a n s i g i r y somete r a la dec is ión 
de a rb i t ros o am igab les c o m p o n e d o r e s t oda c lase de negoc ios y cues t iones 
jud ic ia les y ex t ra jud ic ia les que a la Soc iedad i n te resen . 
15. a N o m b r a r de su seno C o m i s i o n e s en las cuales de legue , de sus f a -
cu l tades , las que crea c o n v e n i e n t e s , sin pe r j u i c i o d é l o cual p o d r á t amb ién e l 
C o n s e j o de legar en uno o va r i os de sus m i e m b r o s , en el D i r e c t o r G e r e n t e , 
o en cua lqu ie ra ot ra p e r s o n a , sea o no ex t raña a la S o c i e d a d , sus d ichas f a -
cu l tades para casos espec ia les y , si lo c ree c o n v e n i e n t e , señalar las r e t r i b u -
c iones que , en estos casos , h a y a n de pe rc ib i r el de legado o de legados . 
E l C o n s e j e r o o Conse je ros D e l e g a d o s serán s iempre c iudadanos espa-
ño les , cond i c i ón que han de reun i r t a m b i é n en t o d o caso el D i r e c t o r - G e r e n -
te y e l D i r e c t o r técn ico de la E m p r e s a . 
L a p receden te d e t e r m i n a c i ó n de a t r i buc iones de l C o n s e j o es s i m p l e m e n t e 
enunc ia t i va y no l im i t a , en mane ra a l guna , las amp l ias facu l tades que le c o -
r responden pa ra g o b e r n a r , d i r i g i r y a d m i n i s t r a r los negoc ios e in te reses de 
la Soc iedad en t o d o lo que n o es té e x p r e s a m e n t e r ese rvado a la compe tenc ia 
de la Jun ta gene ra l d e acc ion is tas . 
A r t . 2 4 . E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n se reun i rá cuan tas veces lo d is -
p o n g a el P res iden te o lo so l i c i ten t res C o n s e j e r o s . L a s ses iones del C o n s e j o 
se pod rán ce leb ra r en e! dom ic i l i o socia l o en cua lqu ie r l uga r o p o b l a c i ó n de 
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España , según lo de te rm ine el P res iden te o q u i e n , s u s t i t u y é n d o l e , haga sus" 
v e c e s . 
A r t . 25 . E! P res iden te cu idará de que , con la c i t a c i ó n , se env íe a t odos 
los C o n s e j e r o s cop ia de la o r d e n de l d ía , con el f i n de q u e , los que n o p u -
d iesen as is t i r al C o n s e j o , v o t e n p o r esc r i t o . 
A r t . 26 . L o s acuerdos se t o m a r á n p o r m a y o r í a de v o t o s , dec id i endo , en 
caso de e m p a t e , el P res iden te o qu ien h ic ie re sus v e c e s ; p e r o no se podrá 
t o m a r acuerdos s i , en t re los C o n s e j e r o s presentes y con tes tac iones r e c i b i -
das , no cons tase la o p i n i ó n de cua t ro m i e m b r o s del C o n s e j o , po r lo m e n o s . 
A r t . 2 7 . E l C o n s e j o no podrá ce lebrar vá l i damen te sus Ses iones s in la 
concur renc ia pe rsona l o p o r rep resen tac ión de la m i t a d más uno de sus 
m i e m b r o s . 
L o s C o n s e j e r o s que no puedan concu r r i r a las Ses iones del C o n s e j o , p o -
drá con fe r i r su represen tac ión a cua lqu ie r . o t r o C o n s e j e r o q u e as is ta , m e -
d ian te car ta d i r i g i da al P res i den te . 
A r t . 2 8 . E n ausenc ia del P res iden te y V i c e p r e s i d e n t e , ha rá sus veces 
el V o c a l de más edad de los que asistan a la ses ión . 
A r t . 29 . D e cada una de éstas se l evan ta rá o p o r t u n a ac ta , f i r m a d a p o r 
el P res iden te y Sec re ta r i o g e n e r a l , en l i b ro d i s t i n to del que se des t ine a los 
de la Jun ta gene ra l . 
Las actas se ap robarán en la ses ión i nmed ia ta s i gu ien te . 
A r t . 3 0 . E l P res iden te de l C o n s e j o , y qu ien en ausenc ia o e n f e r m e d a d 
h i c ie re sus v e c e s , quedan facu l tados para reso l ve r ios asun tos que no p u e d a n 
demora rse y que , p o r su poca i m p o r t a n c i a , no e x i j a n la r e u n i ó n de l C o n s e j o . 
A r t . 3 1 . E n las reun iones del C o n s e j o se t ra ta rá de los asun tos pues tos 
en la o r d e n de l día po r la P res idenc ia , s in per ju ic io de las p ropos i c i ones que , 
en el ac to de la ce leb rac ión , p u e d a n presentar los C o n s e j e r o s . Pe ro si la 
Pres idenc ia juzgase que a 'guna o a lgunas de estas ú ! t imas deben de ser c o n -
su l tadas con los Conse je ros que n o hub iesen as is t ido a ¡a ses ión , se ap laza-
rá la reso luc ión de f i n i t i va de el las has ta tan to que no se h a y a c u m p l i d o d i cho 
requ i s i t o . 
S E C C I Ó N 3.a 
D e l D i r e c t o r G e r e n t e 
A r t . 3 2 . E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n n o m b r a r á el D i r e c t o r G e r e n t e 
(e l cua l pod rá ser. a la v e z . Sec re ta r i o gene ra l ) y la pe rsona q u e , en casos 
de ausenc ia , e n f e r m e d a d o r e n u n c i a , habrá de sus t i tu i r le en el c a r g o . Se rá 
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españo l , m a y o r de edad y l l eva rá la r e p r e s e n t a c i ó n de la S o c i e d a d en toda 
clase de asun tos j ud i c i a l es y ex t ra jud i c i a ies , con tenc iosos , a d m i n i s t r a t i v o s y 
demás de cua lqu ie r c lase y c o n d i c i ó n que sean , c i v i l es o c r im ina les , a t e n i é n -
dose a los acue rdos de la Junta genera l y del C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , 
según los casos. 
A r t . 33 . S in per ju i c io de las facu l tades de la j u n t a gene ra l y de l C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n , pa ra n o m b r a r de legados manda ta r ios y rep resen tan tes en 
casos espec ia les , el D i r e c t o r G e r e n t e o t o r g a r á los d o c u m e n t o s que la Junta o 
el C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n acuerden deban o t o r g a r s e en n o m b r e de la 
C o m p a ñ í a y los a que se re f i e re el ar t ícu lo s i gu i en te . Para n o m b r a r a p o d e r a -
dos que , en su n o m b r e , e je rc i ten cua lqu ie ra de estas facu l tades , neces i ta rá 
ser p r e v i a m e n t e a u t o r i z a d o , según los casos , p o r la Junta gene ra l o el C o n -
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 3 4 . Es facu l t ad del D i r e c t o r G e r e n t e f i r m a r la c o r r e s p o n d e n c i a , 
ta lones y cua lesqu iera o t ros d o c u m e n t o s púb l i cos o p r i v a d o s y con t ra tos que 
se o t o r g u e n , s i e m p r e que és tos n o v e r s e n sob re i n m u e b l e s , e fec tos púb l i cos 
o v a l o r e s . 
A r t . 35 . E l D i r e c t o r G e r e n t e será Jefe de t o d o el p e r s o n a l , y as is t i rá a 
las ses iones que ce leb ren , t an to el C o n s e j o c o m o la Junta g e n e r a l , en las 
cuales e x p o n d r á lo que es t imase c o n v e n i e n t e a los in te reses de la C o m p a ñ í a ; 
p e r o no t e n d r á v o t o en el C o n s e j o , si no f ue re V o c a l de l m i s m o , n i en la 
Junta, si no fue re acc ion i s ta , y d i s f r u t a r á del sue ldo que el C o n s e j o le a s i g n e , 
más la g r a t i f i c a c i ó n de que l uego se hab la rá . 
T I T U L O I V 
D e l B a l a n c e 
A r t . 3 6 . E l Ba lance gene ra l de cuentas se cer ra rá el t r e i n t a y u n o de 
D i c i e m b r e de cada a ñ o . 
A r t . 3 7 . C o n s t i t u i r á n las u t i l i dades de la S o c i e d a d , el p r o d u c t o o b e n e -
f ic io l í qu ido que resu l ta re después de cub ie r tos y deduc idos los gas tos d e 
t o d a c lase ocas ionados po r sus ope rac iones , c o m o , p o r e j e m p l o , gas tos de 
e x p l o t a c i ó n , adm in i s t r ac ión y sue ldos , c a n o n , c o n t r i b u c i o n e s e i m p u e s t o s , 
pago de in te reses y a m o r t i z a c i ó n de ob l i gac iones , comis iones de b a n c a , 
agenc ias , g r a t i f i c a c i o n e s , e tc . 
A r t . 3 8 . E l r e m a n e n t e que quedare se repar t i rá de l m o d o s i g u i e n t e : 
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5 0/0 para el f o n d o de rese rva necesar io hasta comp le ta r el 10 0/0 de l ca-
p i ta l soc ia l . 
5 0/0 para f o n d o de amor t i zac ión del capi ta l i n m o v i l i z a d o p o r la S o c i e d a d 
en ins ta lac iones , ed i f i c i os , t e r r e n o s , v ías y demás , hasta c o m p l e t a r su i m -
p o r t e , s i e m p r e que no se amor t i ce de a lguna o t ra manera en el ba lance . 
8 0/o para los i n d i v i d u o s del C o n s e j o . 
2 0/0 para que el C o n s e j o lo r epa r t a , según lo es t ime c o n v e n i e n t e , en t re 
los emp leados de la C o m p a ñ í a . 
D e l r e m a n e n t e d i s p o n d r á la Junta gene ra l en la f o r m a que es t ime con -
v e n i e n t e . 
C u a n d o , al f i j a rse el sue ldo a los emp leados , se conced ie re a és tos , ade -
más de una can t i dad d e t e r m i n a d a , u n t an to po r c i en to en las gananc ias , es te 
t a n t o p o r c ien to t e n d r á la cons ide rac ión de s u e l d o , y , po r c o n s i g u i e n t e , a l 
redac ta rse el ba lance de cada e je rc i c io se inc lu i rá en las ba jas y deducc iones 
d e que h a b l a el a r t í cu lo t re in ta y s ie te p r e c e d e n t e . 
T I T U L O V 
D e l a d i s o l u c i ó n d e l a S o c i e d a d 
A x \ . 3 9 . L a Soc iedad subs is t i rá p o r t i e m p o i n d e f i n i d o , hasta que la 
Jun ta genera l acuerde la d i s o l u c i ó n de la m i sma o ésta p roceda c o n f o r m e a 
d e r e c h o . 
A r t . 4 0 . L a l i qu idac ión del h a b e r soc ia l se p rac t i ca rá ba jo la d i r ecc i ón 
i nmed ia ta de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , que t e n d r á , cuando el caso l l e g u e , 
el ca rác te r y desempeñará las f u n c i o n e s d e l i qu idado r con amp l i as f acu l t a -
des , i nc luso de ena jenar , t r a n s i g i r y c o m p r o m e t e r , y p o d r á de lega r l as , en t o -
d o o en p a r t e para casos de te rm inados y ba jo su r e s p o n s a b i l i d a d , en una o 
más pe rsonas , revoca r las^delegac iones que h ic ie re y o t o r g a r o t ras de n u e v o . 
T I T U L O V I 
D i s i d e n c i a s . D o m i c i l i o c o m ú n 
A r t . 4 1 . T o d a s las cues t iones y d i fe renc ias que du ran te la ex i s tenc ia 
de la S o c i e d a d , o en e l pe r íodo de l i qu idac ión de e l la , se susc i ta ren e n t r e 
los acc ion is tas y la C o m p a ñ í a , se rán d i r im idas , e n el dom ic i l i o soc i a l , p o r 
amigab les c o m p o n e d o r e s . 
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D i c h o p r o c e d i m i e n t o no será ap l i cab le a la rec lamac ión y cob ro de d i v i -
dendos p a s i v o s . 
E n n i n g ú n caso p o d r á suspenderse la e jecuc ión de los acuerdos de la 
Junta genera l n i de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n p o r el só lo hecho de que u n o 
o va r i os acc ion is tas a c u d a n , con t r a la v a l i d e z de d ichos acue rdos , al j u i c i o 
de a m i g a b l e s c o m p o n e d o r e s . 
A r t . 4 2 . L o s acc ion is tas se s o m e t e n , para t odos los asun tos jud ic ia les y 
ex t ra jud i c ia les que t u v i e r e n con la S o c i e d a d , al d o m i c i l i o d e és ta , sea cual 
f ue re el de e l l os . 
Febrero 1944. 
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